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El Parlament de Catalunya, el passat 
9 de novembre, complint el mandat 
democràtic de les urnes, va obrir un 
procés constituent participatiu, obert, 
integrador i actiu per tal de preparar 
la redacció de la futura Constitució 
catalana. Aquest mer enunciat conté, 
gairebé imperceptible per als que 
hi som immersos, l’alè de les hores 
cabdals de la construcció del nostre 
futur.
El procés constituent català ultra-
passa qualsevol reforma possible del 
marc institucional espanyol —atès el 
que fixa la Constitució—, establert de 
dalt a baix per perpetuar l’statu quo 
que, atrinxerat a les Corts espan-
yoles, només crida la ciutadania a 
referendar les decisions que han 
pres per ella.
En aquesta hora de regressió de-
mocràtica i revolucions fallides, el 
procés constituent català es farà 
des de baix. Dissenyarem el nostre 
sistema de drets i llibertats i dibuixa-
rem el país que volem. Aspirem a fer 
i farem una Constitució de dones i 
homes lliures, de baix a dalt, amb la 
participació de tothom que ho vulgui 
perquè aquesta és l’hora del poble.
Avui, gairebé sense apercebre’ns, 
estem fent una autèntica revolució 
democràtica, motiu d’esperança per 
a tots plegats, amb diversitat d’as-
piracions personals i col·lectives en 
un procés que interpel·la a tothom. 
Dones i homes treballant plegats 
per un futur millor, per als nostres 
fills, per a nosaltres i per a tothom. 
Aquest futur que nosaltres, Esquerra 
Republicana, anomenem República 
catalana, espai de llibertat, igualtat, 
justícia i fraternitat i que volem cons-
truir des del poble, amb el poble i per 
al poble. p
